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Novel yang menjadi bahan penelitian penulis adalah tiga (3) novel remaja (teenlit), antara lain berjudul Cowok Nyebelin Banget! (Tryanee, 2006), Seperti Bintang (Regina Feby, 2005), dan Impian Moira (Dewie Sekar, 2005). Novel teenlit merupakan bagian dari sastra populer yang berkembang mulai pada tahun 2000-an.
	Penulisan ”Refleksi Gaya Hidup dan Sikap Hidup Remaja dalam  Tiga Novel Remaja” ini di dalamnya memaparkan beberapa realita sosial dalam kehidupan atau dunia remaja secara jelas layaknya remaja pada umumnya sebagai cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini diawali dengan latar belakang dan permasalahan serta seperangkat teori yang akan menjadi pisau analisis.
Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah (1). Mengungkap gambaran gaya hidup remaja, yang tercermin dalam tiga novel remaja. (2). Mengungkap gambaran sikap hidup remaja dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari, yang tercermin dalam tiga novel remaja. Untuk dapat mencapai tujuan seperti itu, maka pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosiologi sastra yang pada sebelumnya melalui tahap analisis struktural.
Ada tiga (3) unsur struktur dalam karya sastra yang dibahas penulis, yaitu tokoh, alur, dan latar. Analisis struktur dalam tiga novel remaja mengungkapkan hal sebagai berikut. Dari segi tokoh akan ditemukan ciri dan karakter, serta penggambaran watak tokoh baik dari segi fisik maupun kejiwaan/mental. Dari segi alur ditemukan serangkaian peristiwa/kejadian yang diketahui dari beberapa masalah yang berhubungan dengan remaja. Sedangkan dari latar dapat diketahui berbagai macam tempat yang menjadi kebiasaan atau tempat yang melatari terjadinya berbagai masalah/kejadian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dimaksudkan sebagai dasar rujukan dalam analisis. Sedangkan pada tahap analisis data, pertama penulis menggunakan pendekatan objektif terhadap ketiga novel remaja yang kemudian melakukan tahap analisis melalui pendekatan struktural, dan terakhir menggunakan metode sosiologi sastra.
Kajian dengan pendekatan sosiologi sastra mengungkapkan bagaimana gaya hidup dan sikap hidup remaja dalam tiga novel remaja tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa novel-novel remaja sangat erat dengan dunia/kehidupan remaja masa kini. Beberapa gaya hidup yang tercermin antara lain hedonisme, konsumerisme, fashionable, pergaulan, dan persahabatan. Sedangkan sikap hidup adalah perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan hereditas (faktor bawaan manusia sejak lahir). Sikap dan sifat yang tercermin antara lain tertutup (introvert)/menutup diri, “cuek”, keras kepala, angkuh, mudah putus asa, kecewa, serta kurangnya rasa tanggung jawab.
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